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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0, 21 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0, 17 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0, 12 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0, 09 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0, 21 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0, 98 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0, 70 0

































−0, 149 −0, 067 1
−0, 023 −0, 011 0, 811 1
−0, 088 −0, 093 0, 710 0, 826 1
−0, 103 0, 024 0, 563 0, 556 0, 635 1
0, 113 0, 159 0, 092 0, 091 0, 091 −0, 074 1
0, 192 0, 126 −0, 048 −0, 002 −0, 097 0, 071 0, 019 1
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Ut = wt − Vt,
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0  (1− α)Ut < BtVt,
αUt  (1− α)Ut ≥ BtVt 
Ut−1 − 4Bt−1Vt−1 ≤ 0 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18  t ≥ 2020 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